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- La docente da la bienvenida a los estudiantes.
- La docente presenta una imagen de una botella de vino
y pregunta ¿qué observamos?
En cada pregunta se da espac¡o para la participación de
los estudiantes.
Antes que desarrollemos la clase recordemos algunos
aprendizajes claves ¿cómo se elabora el vino? ¿qué
contiene el vino? ¿en quá se utiliza el alcohol?,etc
- La docente inicia eldiálogo: Sabían que elalcoholse usa
en la elaboración de licor, perfumes, como desinfectante,
pero también se usa en la fabricación de barnices,
jabones, etc. La docente muestra una botella de alcohol
desinfectante y glicerina y pregunta ¿si ambos son
alcohol en que se difercncian? ¿cuál ea su
composición química?,etc
- La sesión de hoy es muy interesante; ustedes lograrán
reconocer alcoholes, los clasificarán y empleando las
normas de Ia IUPAC los nombrarán según corresponda.
Antes de iniciar las acciones de la clase vamos a
organizarnos. Trabajaremos en grupos hasta de 4
integrantes considerando las normas de convivencia del
aula establecidas. ¿Cuál de ellas las requerircmos?(Se da espacio para la intervención de los estudiantes).
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- Antes de leer la información se les pide que planteen
una pregunta en relación a alcoholes
- Se les pide que planteen sus hipótesis según la
pregunta planteada.
- Los estudiantes organizados en equipos de trabajo
analizarán información sobre la función alcoholes
(anexo 'l) y con participación de la clase se realizará la
clasificación de alcoholes y se revisará las reglas para
escribir su nomenclatufir.
- Los estudiantes desarrollarán algunos ejercicios
propuestos en una ficha de trabaio (Anexo 2)
- Los estudiantes analizan información de la ficha
informativa sobre la función alcoholes y extraen
algunas ideas principales. Se apoyan en carteles y
participan clasificando los alcoholes. Se revisa las
normas para nombrar alcoholes.
- Los estudiantes con base a la información revisada
desarrollan ejercicios propuestos en la ficha de trabajo.
Se acompañará a los estudiantes en este trabajo dando
las pautas necesarias.
Los estudiantes participan demostrando el desarrollo de
los ejercicios propuestos. Con particípación de la clase y
apoyo docente se llega a conclusiones. Se reconoce
algunas dificultades durante eldesanollo deltrabajo y se
destaca la importancia del orden, la limpieza y el trabajo
cooperativo.
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Se llega a algunas conclusioneg, tomamos como
referencia la pregunta inicial, verificamos sus aportes
iniciales y con particípación de la clase valídamos fa
información o la rechazamos.
Se pide que comenten:
- ¿Se sienten satisfechos con la sesión desanollada?
¿Por qué?
- ¿Consideran que han aprendido algo importante?
¿Qué?
- ¿En qué parte de la sesión han tenido más dificultad?
- Los estudiantes en forma individual investigarán y
completarán información en un cuadro comparativo
sobre los tres principales alcoholes: Metanol, Etanol
y propanotriol. (Anexo 3)
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VI. ANEXOS
ANEXO NO 01
FUNCIÓN ALCOHOLES
Los alcoholes son compuestos orgánicos oxigenados con uno o más grupos hídroxilo (- OH). Su
fórmula general es la siguiente:
R-OH
Donde R es un grupo alquilo.
En teoría estos compuestos se pueden considerar derivados de los hidrocarburos, debído a la
sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo hidroxilo.
Por ejemplo, sustituyendo uno de los átomos de hidrógeno del etano por el grupo OH, resulta
el etanol. (Santillana, 2015)
CHe-CHg 
-.> 
CHs-CHzOH
etano etanOl
crAstFrcAcÉN
Los alcoholes se pueden clasificar de dos maneras:
A. Según el número de grupos (-OH) unidos a la cadena carbonada.
Monol : CHsOH
Díol :CHzOH-CHzOH
Triol : CH: - CHOH - CHOH- CHzOH
B. Según elt¡po de átomos de carbono al que está un¡do:
Alcohol primario: CHzOH - CHz - CHg
Alcohol secundario: CH¡ - CHz OH 
- 
CHE
Alcohof tercíario: CH¡ - COH 
- 
CH:
I
CH¡
{Tinoco, ?ú13i
NOMENCTATURA:
Según la nomenclatura de IUPAC se nombra a los alcoholes de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Para nombrar a los alcoholes se escribe el nombre del hidrocarburo term¡nado en -ol. Para
indicar la posición del grupo OH, se enumera la cadena, empezando por el -OH más cercano
al extremo.
2. Sí exísten varios OH en fa cadena, se anteponen los prefíjos dí, trí, tetra, etc, según fas veces
que se repite -OH
3. Cuando en la cadena se presentan enlaces dobles o triples, el grupo -OH es grupo preferente
pare comenzar la numeración. (Santillana, 2008)
PROP¡EDA§ES
En cuanto a sus propiedades, los alcoholes de baja masa molecular, están
a temperatura ambiente en estado líquido y son incoloros, además de solubles en agua en
mayor o menor medida.
A medida que aumenta el tamaño de la molécula también aumenta su punto de fusión y baja
su solubilidad en el agua, lhgando a poder estar en algunos casos en estado sólido a
temperatura ambiente. Aunque la mayoría de alcoholes tienen una densidad menor que la del
agua, algunos, especialmente los que cuentan con anillos aromáticos, poseen una densidad
mayor. La polaridad de los grupos -OH permite a estas moléculas establecer enlaces puente de
hidrógeno con moléculas compañeras, o con aniones. (EcuRed contributors,z0tgl
APUCAC¡OII¡ES
El etanol se ut¡l¡za ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico,
como excipiente de algunos medícamentos y cosmétícos (es elcaso del alcohol antiséptico 70e
GL y eñ la elaboración de ambientadores y perfúmes). Es muy utilizado con fines culinarios
(bebida alcohólica).
Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. También es un desinfectante.
Su mayor potencial bactericida se obtiene a una concentración de aproximadamente el70%.
La industria ouímica lo utiliza como compuesto de pertída en la síntesis de diversos productos,
como el acetato de etilo (un disolvente para pesamentos, pinturas, etc.), el éter dietílico y
otros. También se aprovechan sus propiedades desinfectantes. Se emplea como combustible
industrial y doméstico. En el uso doméstico se emplea el alcohol de quemar. Este además
contíene compuestos como la pirovidos exclusivamente a alcohol. Esta últ¡ma aplicación se
eKiende también cada vez más en otros países para cumplir con elprotocolo de Kvoto.
Estudios del Departamento de Energía de USA dicen que el uso en automóviles reduce la
producción de Gases de Efecto de lnvernadero en un 85%. En países como México existe la
política del ejecutivo federal de apoyar los proyectos para la producción integral de etanol y
reducir la importación de sasolinas que ya alcanza el60%. (EcuRed contributors, 2019)
ANEXO NO 02
FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD. 
- 
Nombra a los alcoholes considerando la nomenclatura de IUPAC.
CH¡- CHz - CHzOH
CH¡ - CHOH 
- 
CH¿- CHs
CHa - CHz-CHz -GH - CHz - CHe .....
I
OH
CH¿- CHz- CH-CHr .........llolt oH
CHzOH-CHOH- CHzOH
CHs-CH = CH - CH¿ - CHOH -CHg .....
CH2= 6¡1 - CHzOH
^\
a
ANEXO NO 03
ACTIVIDAD: lnvestiga y completa información en el siguiente cuadro comparativo sobre
los tres principales alcoholes; iiletanol, Etanol y propanotriol.
METANOL ETANOL PROPANOTRIOL
OBTENCIÓN
APLIGACIÓH
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